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ESTADO MAYOR CENTRAL.--Adjudica un ccincurso.--Aprueba acta de





- Estádo- TTayort centrai
Adjudicaciones
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado el día 20 de julio próximo pasado en el apos
tadero de Cádiz, fiára la ventá del algibe «Somo
rrostró», S. 1\1. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia general y lo informa
do ,por la Intervención civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos, se ha servido adju
dicar el referido buque a D. Eduardo _Romero Val
verde, que se compromete a efectuarlo con arreglo
al pliego de bases que sirvió para el concurso y por
la suma de cuarenta mil doscientas cincuenta pese
tas ;40.250 ptas.)
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos:—Dios guarde a V. _E-. muchos
años.—Madrid 18 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la CarrACa.
Sr. Interventor civil de Gue/ ra y Marina y
Protectorado en Marruecos.
del
entrada y salida de efic.los de-infantería de Marina en el arsenal de
Cartagena. -Dispone adquisición de un alternadory reparación de una
máquina de escribir.--Aprueba aumentos a varios cargos.
Circuiares y cillispocEt-enes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Relación de expedientes sin curse.
SE-RVICiOS AUXILIARES. Anuncia un concurso.
Estaciones -radiotelegráficas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.514, del Cconiandante general del apostadero
de Cádiz, trasladando escrito del Comandante del
cañonero Laya, acompañando acta duplicada de las
pruebas de la estación radiotelegráfica de este bu
que,-en 4ue consta que se estableció comunicación
con resuitado satisfactorio a 400 km. de distancia,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central; ha tenido a
-bien disponer se apruebe el acta y se proceda a le
vdntar el inventario de los aparatos que componen
la estación y que ha de servir para la formación de
los pliegos de cargo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. bpara su conocimiento y
demás fines —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 191.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--..0~.11■41111111~---
Matelial de Infant9A ía de Marina
Excmo.'Sr.: Vista la consulta que eleva el Gene
ral Jefe del arsenal de Cartagena, respecto a quién
debe de autorizar los permisos de entrada y salida
de efectos pertenecientes al regimiento de Infan
tería de Marina acuartelado dentro de aquel arse
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nal, S. M. el Rey (g. D. g), de acuerdo Cg. 11 lo 'in
formado por el 5.° Negociado del Personal y 1.°del Material, se ha servido disponer que sean lospr.in'veros Jefes los- que autorizen los parinisos de
que se trata.,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 20 de
septiembre de 1918.
EP Almirante Jefe ,ttulo Mayoreentral,
A ariano Sánchez.
Sr. General 2 Jefe-del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.-General Jéfé del arsenal de Cartagena.
Sr. Inspector general-de Infantería-de Marina:
hiatnial
EXerno. Sr.: bada cuenta de las carta oficial nú
mero 2.175, del Comandante general del apostadero
de. Cádiz, elevando expediente y pre_supnesto para
la adquisició de un alternador trifásico de:22 ki
lovatios para-acoplarlo a uno dealog motores de ex
plosión _remitidos a la Escuela -Naval Militar por
real orden telegráfica de 1 de diciembre de-1916,
S. M. el Rey (g.:D. g.), de conformidad Con lo infor
mado por el Estado Mayor central e Intendencia ge
neral, ha tenido a bien aprobar el acuerdo de, la
Junta FacultatWaIle la Escuela y el citado presu
puesto. -Paia está atención :se cbmfede un crédito
de siete novecientas cuarenta y cuatro pesetas
con novenfa., y ocko c-éntimos! (7.944,98 ptas.), con
cargo al cap. 11, art. 2 ° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 18 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela
Armada.
Sr. Intendente general dé Marina.
Sr.- Comandante general del. apostadero de Cádiz.
Sr. Inter.ventor civil de Guerra. y ,Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MairaI de "oficinas
Excmo. Sr.: Comn• resultado del e;s.pediente ins
truído para la reparación de la máquina de es
cribir asignada al 2.° Negáciado de la 2,3 Sección
Material) Je este -Estado Mayor central, el :Rey
(q. D. g.) ha servido disponer se proceda a dec
tuar la anteílicha reparación por la casa «Yost›,
cuyo- coste, asaendente a liovnta, s dos peseta, se
satisfaga con cargo al concepto 2.°, capítulo 13, ar
tículo 2.° del vigente pi.osupuesto.
De real orden, comunicada, por el señor Ministro
de Mar-lija, lo dif!o-a V. E para si conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma- -
drid 20 de septiembre 1918.
4:1 Almirante Jefe del Eshiclo Yrayor nentraí,
Adrian() Sdnek
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayo: central do
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Mahriat y pectrechus nauLN,,--;
Excmo. S!..: Dada cuenta de la carta ofic.:ial del
General Jefe del -:rsena.1 de 0a-11142;13n fecha, 26 de
abril ultimo, a la que acompañan :-.(,!afcidnes dupli
cadas., relativo al aumento al c-a",‘g.o .contra
maestre del torpedero •numero 18 de un retrete de
hierro a La Turca, S. M. el Re q. ji. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2." See..,ión (\la,te
riai) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el auniento que se interea.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. Muchos árlo5.---Mádrid
20 de septiembre de 1918. a
El Almirante Jefe del Estado ilayor'eentrali
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2f-Jefe del Estado_Mayor central de
la 'Armada.
Sr. Gerieval- Jefe•del- arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr..: Dada cuenta de la ,carta oficial del
General Jefe del arsenal de- Ferrol, fecha 19 de
julio del corriente á la que_acompañan, duplicadas
relaciones valoradas, relativo al aumento al cargo
1.: del cOntramaestre del guardapescas G-avioia de
dos camas completas para marinería que se 'l'use
flan,. S. M. el-Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo la
formado por la 2.3 Sección (Material) del Estado'
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el aumento
al cargo que se interesa.
Lo que. de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. • Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
'.1A.8 de septiembre de 1918.
El AImirPlf.0 Jefe átsiPtaio Mjy.,entra 1,
Adrian° Sánchez.
Jefe de-1 Estado Mayor central desi.. General.‘
a Armada.
Sr. Genera) Jefe del arsenal de Férrol.
Re:achín de referenan.
4) Cuatro cuys d6 lona
2) Dos colchonetas con relleno de lana
2) Dos sobrefundas para ídem.
2) Dos relsencjues de vaiven blapco de 35 mm. y
5 metros para e,oys
2) Dos, pares de bolinas de pióla blanca con ar










Excmo. Sr.: D'ada:cuenta de la carta oficial. de 9
do agosto último del Cdmándante goneral de_l'apos
tadero de Cádiz, con la -cine cursa etpe'diente pro
movido poi. el Comandante del caño'riera Layit, in
teresando s'e Immo-num en el <cargo del.con-destable
de los cañoneros tipo neea,ide, dos lámparas eléc
tricas para punterías nocturna,. .M. ,e1 Rey
(q. D. g.), (-.1¿ acuerdo con lo informacjo por la 2.'
Sección (Material)_clel Estado Mayor central ha t€
nido a bien aprobar eraume,into que se propone en
los 'cargos Y buques de referencia.
Lo que de real orden; comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a: V. .11 para . su conoeimiento--y
•feetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid-38 de septiembre de 1918.
, E1 Almiranto Jefe del Estado Mayor e.entrat,
(12'Tian o idneizez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado M:ayor central de
la Armada..
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz,:Ferrol-y- Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
i;raca, 'Ferról -y- C-arta.e.ena.
^
•
Excmo*Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, fecha 1.° de
abril del corriente, a la que acompañan duplicadas
relaciones vaJoradas, relativo al aumentó al cargo
del maestro del taller 'de electricidad y torpedos
del referido arsenal de una máquina para esco
plea.r madera, con aparato de barrenar, valorada
en quinientas selenta.y cinco pesetás (575 pesetas),
S. 'Me& Rey (g. D. g.);.-de acuerdo con lo informa
do por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor.,
central ha tenido _a
•
bien aprobar el aumento al.
cargo que se interesa,.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-2-Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid
18 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
AdrianO Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: »Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, de fecha 15 de
julio último a la que acompañan duplicadas rela
ciones valoradas, relativo ,a que :se aumente al
cargo, del maquinista de la casa 11.e bombas del
dique de San Julián cuatro gatos «Crik» valorados
en ciento sesenta pesetas (160 pesetas), para el ser
vicio de los buques que entran en dicho dique,
s. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2. Sección (Material) ha tenido a bien
aprobar el aumento al cargo que se interesa.
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Lo que de real orden, comunica,la por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. - Dios guarde a V. E. muallosi afíos,--Madrid
18 de septiembre de 1918.
El Almirante Je "e .14 "Estudo Mayor central,
Adriono Sánchez.
General 2.° J6fe dt:31 Estado layor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial der
General Jefe del arsenal de Cartagena, de fecha 9
de abril último, a la que acompaña duplicadas re
laciones valoradas, relativo al aumeeto al cargo
del Laboratorio de Artillería del referido arsenal
de los efectos que se reseñan, S. M, el Rey (que
Dios guáede), de acuerdo con lo informado' 'por la
2.' Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar el aumento al cargo que se
interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V•. E. para su conocimiento y efec •
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
20 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A(irian° S(ínchez-.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central de
a Arinada.
sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
•S'escila th referencia.
Pesetas.
2) Dos mecheros de petróleo de tres llamas para
el aparato de prueba del vaso plateado a 100.. 200,00
2) Dos mecheros de una llama para los aparatos
de explosión y estabilidad a 28 56,00
-1) Un mechero de alcohol para los demás usos
del Laboratorio a 58 58,00
TOTAL 314,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, fecha 3 de
abril último, a la que acompaña duplicadas rela
ciones valoradas, relativo al aumento al cargo del
maestro del taller de electricidad. y torpedos del
referido arsenal, de 3 kilogramos, 500 gramos
(3'500 kilogramos) de acero rápido, marca »Ner
viúm Durex», valorados en doscientas cuarenta y
nueve pesetas con veinticinco céntimos (249,25 pese
tas), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el aumen
to al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
`Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec •
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ths. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
20 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oelltral,
-Ádriano -Sánchez,
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor centrar de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal do Cartagena, de fecha 7
del corriente, a la qne acompaña duplicadas re •
laciones, relativo al aumento al cargo del obre




apostadero, dé'd6§tubos-Cle lanzar torpedos, S. M.
el Rey „(q..: D..,,g,),.do,,acruerdo-con Jo informado por
Ja SecciOn. (Material).det Estado -Mayor central,
-ha, teni.do-a aprobar el-aumento al cars);o que
se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el seflor
:Nlinistro, digo a V. E. para su. conocimiento-y. efec
tos, Dios :guarde ..a V. E„ muchos años.----MacIrid
20 de septiembre de t918.
El Álmirantd Jefe del Estindo na,Yor,Central
Adriemo Slámpi:¿ez
Sr. General 2 Jefe del Estadcl Mayor central de•
a Armada.
Sr. GenerarJere del arssnal de Cartagena.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
eia Sección (1Persona1). •
•
Relación de los expelientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en real oraen de 25 de 1nayo
por las causas que se expresan:
de 1904 C. L pág. 268)
r1 •'•'
Empleo y nombve del que lo promueve. Objeto de la reclaxación.
Restituto Rodríguez y Díaz del
Lecea Solicita plaza de gracia en la





Fundamento por el que queda sin curso.
7. •
Por no existir plazas de gracia en la
Escuela de Maquinistas.
noma" lob
Madrid, 18 de septiembre de 1918.—El Jefe de la Sección, Juan B. Aznar.
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
CONCURSO
Colegio de Nuestra &ñora d 1 Carmen
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 del
reglamento de la Asociación Benéfica para huér
fanos del Colegio de Nuestra SeIora del Carmen,
se convoca a un concurso entre los cuerpos auxi
liares, para cubrir una plaza de profesor en el ci
tado Colegio.
Las asignaturas que los concursantes tendrán
que explicar, serán las de matemáticas que se exi
gen para ingreso en las Academias militares y de
la Armada, sirviendo de mérito en el concurso; el
•
poderlo hacer asimismo dé algunas de las lite
rarias del Bachillerato:
No serán válidas las solicitudes que no radi
quen en el Ministerio dentro de los doce días, a
partir de la fecha que tenga el DtAlt.I0 OFIC[ t. de
Marina, en el cual se inserta este concurso.
El solicitante nombrado deberá presentarse en
su destino dentro del plazo máximo de diez días,
a partir de la fecha en que aparezca su nombra
miento en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 24 de-septiembre de 1918.
El Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares,
Pedro di) Mercader.
Imp. del .Milvigterio de Mariu.a.•
